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2007 Cedarville University Softball 
Ohio Dominican at Cedarville (Game 2) 
3/29/07 at Cedarville, OH (Lady Jacket Field) 
Ohio Dominican 6 (6-15,4-0 AMC) Cedarville O (7-17,0-4 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Larson, Danielle lf •..... 3 1 2 0 0 0 0 0 2 Millay, Emily dh ....•.... 3 0 0 0 0 0 0 0 1 
Sipe, Nickie lf ..•...... 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Reyes, Jessica cf ........ 3 0 2 0 0 0 3 0 0 
Ritzler, Amanda 2b .....•. 3 1 0 0 0 0 1 2 1 Munson, Aubree lf .•. •.... 3 0 1 0 0 0 1 1 0 
Reichler, Siera ph ...•.. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 States, Crystal c •..•...• 3 0 0 0 0 0 0 1 1 
Schneider, Gina 3b ...•... 3 1 2 2 0 0 0 6 0 Fox, Jenna lb ............ 3 0 0 0 0 1 10 0 1 
Ludrowsky, Megan pr •.... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Koepke, Sara 3b ......••.. 3 0 0 0 0 0 2 2 2 
Kelley, Muriel rf ..••.... 3 1 1 0 0 0 0 1 0 Walker, Andrea ss ..••.... 3 0 0 0 0 0 1 3 0 
Maier, Christina rf ..... 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Rowe, Charissa rf ...•.... 3 0 0 0 0 0 2 0 0 
Leffler, Jamie lb .•.....• 4 1 1 1 0 0 16 0 0 Prokop, Becca 2b ...••.... 2 0 1 0 0 0 2 7 0 
Palumbo, Danielle dh ...•. 1 0 1 1 0 0 0 0 0 White, Mallory p ..•...... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Burt, Sarah pr/dh ....... 2 l 0 0 0 0 0 0 l 
Rante, Sarah ss ......••.. 3 0 0 0 0 0 2 3 0 
Beavers, Stephanie c .•... 3 0 2 2 0 0 1 0 0 
Thomas, Danielle pr •. . .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cheripko, Jennah cf ••.... 2 0 2 0 0 0 0 0 0 
Hutson, Sara p ........... 0 0 0 0 0 0 0 6 0 
Totals .•......... . •... .. . 30 6 12 6 0 0 21 18 5 Totals ..•... .. .... . •... .. 26 0 4 0 0 l 21 14 5 
Score by Innings R H E 
Ohio Dominican ...... 500 000 l - 6 12 1 
Cedarville ..•.•....• 000 000 0 - 0 4 0 
E - Ritzler. LOB - Ohio Dom. 5; Cedarville 5. 2B - Reichler; Leffler. 3B - Reyes(2). SH - Cheripko. SF - Schneider. SB -
Larson. 
Ohio Dominican IP H R ER BB SO AB BF 
Hutson, Sara .•....•. 7.0 4 0 0 0 1 26 26 
Win - Hutson (3-4). Loss - White (3-7). Save - None. 
WP - White. PB - States. 
Umpires - HP: Dwight Brown lB: Tim Cooper 
Start: 5:20 pm Time: 1:40 Attendance: 50 
Game notes: 
American Mideast Conference South Division Game 
Ga11e: GAME-24 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
White, Mallory •..... 7.0 12 6 5 0 0 30 32 
